



La Semana Santa gerundense 
volvió a brillar con su màximo 
fervor. Se vieron días de intensa 
meditac'ión y un profundo senti-
mienlo religioso fue la nota predo-
minante de esta aemana. 
Asistente de honor a la Proce-
sión del Santo Entierro lo fueron 
el Subsecretario del Ministerio de 
Hacienda, don Juan Sànchez-Cor-
tés y Dàvila y el Director General 
del Patrimonio del Estado, don 
Cruz Esteruelas. 
AI Sr. Sanchez- Cortés le fue 
impuesta la medalla de Hermano 
Mayor de la Junta de Cofradías, en 
un acto que tuvo lugar en la Sala 
Capitular de la Santa Iglesia Cate-
dral Basílica. Presidió el acto el 
Obispo de la Diòcesis, Dr. don Nar-
ciso Jubany Arnau, junto con el 
Cabildo Catedralicio. Junto a él es-
taban el Gobernador Civil, don Víc-
tor Hellín Sol y autoridades locales 
y provinciales. La imposición fue 
efectuada por el Alcalde de Gerona, 
don Pedró Ordis. 
Por la noche el Sr. Sànchez-Cor-
tés y Dàvila asistió a la Procesión 
del Santo Entierro, de cuyo Paso 
ofrecemos esta ilustración, presi-
dida por la torre de San Fèlix. 
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